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1. Uvod
K nepfehlednutelnym fenomenum zivota 20. a 21. stoleti bezpochyby patfi sport.
Behem nekolika desftek let si dokazal vybudovat opravdu vyznamne postaveni ve
spolecnosti. Dosahl rozmanitosti a popularity ve vsech castech sveta. U vetsiny statu
tato oblast prezentuje i jejich ekonomickou vyspelost a kulturni hodnoty. Novodoby
sport zname jiz pfes sto padesat let, ovsem vyssi spolecenske vrstvy v Anglii se
sportem bavily jiz pocatkem 14. stoleti. Za rok zaznamenavajicf velky rozmach sportu
se da bez pochyby oznacit rok 1896, kdy k rozmachu doslo diky obnove olympijskych
her. Dodnes stale vznikaji nove a nove sportovni discipliny. Sport je neoddelitelnou
soucasti zivotu jednotlivcu i cele spolecnosti. Pfitahuje pozornost mnoha vednich
disciplin, jako je psychologic, medicina, biologic ci sociologie, a zarovefi je provazan
s oblastmi spolecenskeho zivota, vzdelavanim a vychovou, politikou...
Tato prace se zabyva zpusoby fmancovani sportu. Pohybujeme se tedy v oblasti
ekonomie sportu. Zamefuji se na fmancovani z vefejnych zdroju, ze strany statu. Sport
je podporovan statem a zarovefi, af pfimo, ci nepfimo, vyznamne ovlivfiuje strukturu a
vyvoj narodniho hospodafstvi. Telesna kultura je zahrnuta do bloku odvetvi rozvoje
cloveka (Stackeova a Maly, 1998) spolu s kulturou, skolstvim, zdravotnictvim a
socialnimi sluzbami, jako jednoho z sesti bloku kapitoly statniho rozpoctu ministerstva
skolstvi, mladeze a telovychovy.
Vefejny sektor se svou cinnosti snazi pfedchazet selhani trhu, ci resit dusledky
takovychto selhani. Podporou sportu tedy prokazuje, ze i samotny sport muze tento
proces pozitivne ovlivnit a byt tak dobrym nastrojem pfispivajicim k efektivnimu
pfiblizeni se rovnovaze na trhu.
Dnes jiste zadne odvetvi sportu neni schopno uspesne fungovat bez fmancni podpory.
Do dob, kdy byl ve sportu amaterismus jednou ze zakladnich norem, bylo toto odvetvi
odkazano pfedevsim na sve vlastni flnancni zdroje, jako jsou pfispevky jednotlivych
clenu, pfipadne vynosy ze vstupneho. Bylo tomu tak do druhe svetove valky. V zaveru
tohoto obdobi se ve sportu zacaly projevovat i zajmy statu a jejich vlad, nebof ve
sportu videly moznost prezentace na mezinarodnim poli.
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Dalsi vyznamnou etapou pro sport byl vstup medialnfch prostfedku (televize) na
olympijske hry v Rime v roce 1960. Sport se tak stava nejen politicky, ale i obchodne
zajimavym odvetvim, vstupuje do nej komercializace a profesionalizace. Tento jev se
samozfejme projevuje ve fungovanf sportu a jeho struktufe.
V dnesni dobe se hodnotova orientace sportu pfesouva jinym smerem. Sport nabyva
neustale vetsiho ekonomickeho vyznamu a to hlavne diky sve rostouci popularite a
medializaci. Zacal se pouzivat termin ,,sportovni prumysl". Tento pojem je oznacenim
nejen pro vlastni sportovni a pohybove aktivity a vybaveni sportovcu, ale zejmena pro
tvorbu cele infrastruktury zahrnujici sportovni zafizeni, hotely, pujcovny, turisticke
stezky, cyklostezky apod. Sport tak dokaze vytvafet i pracovni mista a snizovat tak
nezamestnanost. Uz jen tato fakta hovofi jednoznacne ve prospech podpory sportu ze
strany statu.1
Financni podpora sportu vefejnym sektorem, ac je vyrazna, neni jedinym zdrojem
fmancovani. Podili se na nem i sektor soukromy. Napf. nejvetsim fmancnim zdrojem
telesne kultury je rozpocet domacnosti a to diky rozsifenosti a oblibenosti ,,sportu pro
vsechny" (Hobza, Rektofik, 2006).
V nasledujicich kapitolach teto prace se vsak zamefim pouze na sektor vefejny. Na
zpusob rozdelovani statnich prostfedku. V Ceske republice posuzuje rozdelovani
statnich prostfedku Rada pro telovychovu a sport, ktera sva doporuceni pfedklada
k rozhodnuti ministru skolstvi, mladeze a telovychovy.2 Pokusim se zhodnotit pozitiva
a negativa tohoto systemu tak, jak postupnym vyvojem dospel do soucasne podoby.
1 MINAfeiKOVA, Diana. Aerobiksoutezniformy. Praha: Grada Publishung, a.s., 2006. Ekonomicke zabezpedeni
sportu, s. 14-15.
2 HOBZA, V., REKTORtK, J. Zdklady ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006
2. Cile a ukoly bakalarske prace
Ukolem teto bakalaf ske prace je pfiblfzit zajemcum o ekonomii sportu a sport samotny
system jeho flnancnf podpory v Ceske republice. Pro svou praci jsem si stanovila
nasledujici hlavni cile a dalsi dilci ukoly:
Hlavni cfle prace:
1. Popsat a zhodnotit pfistup Ceske republiky jako statu k telesne vychove a
sportu.
2. Popsat a zhodnotit pfistup Evropske unie k telesne vychove a sportu.
3. Analyza systemu podpory telesne vychovy a sportu v Ceske republice,
zhodnoceni jejfho postavenf jako celku podilejicim se na podpofe telesne
vychovy a sportu mezi ostatnimi staty Evropske unie - navrh doporuceni ke
zmenam.
Dilci ukoly:
Charakterizovat legislativni prostfedi sportu v Ceske republice.
Podat pfehled o systemu statni podpory sportu v Ceske republice a
jednotlivych vefejne prospesnych programech.
- Charakterizovat legislativni prostfedi sportu v Evropske unii.
Analyze vat postaveni Ceske republiky mezi ostatnimi staty Evropske unie.
Vytvofeni navrhu na zlepseni situace z hlediska podpory sportu v Ceske
republice.
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3. Teoreticka vychodiska
3.1. Vymezeni pojmu sport
Slovo sport je odvozeno od anglosaskeho slova disport. Vyznam tohoto vyrazu je
zabava, rozptyleni. Pfiblizuje nam tak i prapuvodni vyznam sportu pro spolecnost.
Dnes je jeho vyznam sirsi a bohatsi.
„...sport je aktivni cinnost tvofici vlastnf jadro (svymi funkcemi se vydeluje sport deti
mladeze a sport dospelych). Podle vykonnostnf urovne a poslani je tfeba dale
rozlisovat sport masove rekreacnf, sport vykonnostni a sport vrcholovy. Dalsi sferu
tvofi divaci (pffmi ci zprostfedkovani). Ve struktufe sportu nelze nevidet take vztahy
sportu k ostatnim oblastem spolecenske cinnosti, jako jsou napf. ideologic, politika,
ekonomika, vychova a vzdelanf, brannost, zdravotnictvi, umeni, veda..." (Dovalil,
1982)
I)efin ice sportu
,,Sportem se rozumi vsechny formy telesne cinnosti, ktere - af jiz prostfednictvim
organizovane ucasti ci nikoliv - si kladou za cil projeveni nebo zdokonaleni telesne i
psychicke kondice, rozvoj spolecenskych vztahu nebo dosazeni vysledku na vsech
urovnich."3
3.2. Sport a legislative v CR
3.2.1. Zakon o pod pore sportu
Zakon c. 115/2001 Sb. o podpofe sportu je nejznamejsi a take nejdulezitejsi pravnf
normou upravujici chovani jednotlivych subjektu ve sportovnim prostfedi.
,,Zakon c. 115/2001 Sb. ze dne 28. unora 2001 ve zneni zakona c. 219/2005 Sb.
vymezuje postaveni sportu ve spolecnosti jako vefejne prospesne cinnosti a stanovi
3 Defmice sportu podle Evropske charty sportu 1992
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ukoly ministerstev, jinych spravnich ufadu a pusobnost uzemnich samospravnych
celku pfi podpore sportu."4
3.2.2. Zakon o sdruzovani obcanu
Zakon c. 83/1990 Sb., ze dne 27. bfezna 1990 o sdruzovani obcanu je zakonem mimo
jine upravujicim i podminky vzniku a system fungovani a provozovani neziskovych
organizaci, kterych najdeme ve sportovni oblasti v CR velke mnozstvi.
3.2.3. Koncepce statni politiky v telovychove a sportu v Ceske republice
Pfedkladaci zprava Koncepce statni politiky v telovychove a sportu v Ceske republice
shrnuje duvody, proc podporovat sport a venovat mu vsestrannou pozornost.
Vyzdvihuje uspesnou reprezentaci nasich sportovcu na svetovych soutezich a
Olympijskych hrach zvysujici narodni hrdost a prestiz statu.
Poukazuje na pozitivni vliv na zdravi cloveka, na rozvoj socialniho vedomi etickeho
kodexu cloveka, zejmena vjeho mladi. Uvadi sport ve vtahu kprevenci drogove
zavislosti a jako pomoc pro integraci obcanu se zdravotnim postizenim do spolecnosti.
Dale uvadi, ze: ,,sport je i pfinosem pro narodni hospodafstvi. Odvodem dani ze
sportovniho prumyslu a sluzeb ziskava dnes stat vice prostfedku, nez poskytuje na
podporu telovychovy a sportu formou dotaci. Bez vyznamu neni ani vliv sportovniho
prumyslu, sluzeb a organizaci na pocet pracovnich pfilezitosti. V Ceske republice ma
bohate tradice pfedevsim spolkova telovychova, jez byla vzdy vnimana jako
speciflcka soucast nasi narodni kultury. Vice jak sto let v ruznych spolecensko-
ekonomickych formacich poskytovala obcanum pfilezitost k projevum narodni
svebytnosti, hrdosti, vlastenectvi i vlastniho sebezdokonalovani. Techto tradic a
zkusenosti je nutne vyuzit v nove koncepci telovychovy a sportu u nas."
4 M$MTCR [online]. Aktualizace: Vosyka Miroslav 15. listopad 2006. 2001, [cit. 2009-07-23].
Dostupny z WWW: <http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu>.
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3.2.4. Sportovni organy v CR
V teto kapitole uvadim hlavni organy naseho statu venujici se svou cinnosti oblasti
sportu. Kapitola nema za cil uvest jejich kompletni a vycerpavajici pfehled, ale
shrnout zasadni informace o tech nejvyznamnejsfch z nich, ktere jsou klicovymi
v otazce flnancovani sportu.
3.2.4.1. Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy
Pusobnost Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy (dale jen MSMT) vymezuje
zakon c. 2/1969 Sb. MSMT je ustfednim organem statni spravy pro telesnou vychovu,
sport a sportovni reprezentaci statu. Tato oblast je nejdulezitejsi zpohledu bakalafske
prace, ovsem zdaleka ne jedinou spadajici do kompetenci vyse uvedeneho
ministerstva. Dale sem fadime pfedskolni zafizeni, skolska zarizeni, zakladni skoly,
stfedni skoly a vysoke skoly, pro vedni politiku, vyzkum a vyvoj, vcetne mezinarodni
spoluprace v teto oblasti, a pro vedecke hodnosti, pro statni peci o deti, mladez a
turistiku.
MSMT ma spolecne s Ministerstvem obrany a Minister-stvem vnitra dulezity ukol
vytvofeni odpovidajicich podminek pro pfipravu sportovni reprezentace ceskeho statu
a talentovane mladeze. Tyto podminky zahrnuji i zdravotni peci.
Ukolem MSMT je take vypisovani grantovych programu pro kazdy rok a jejich
zvefejfiovani na internetu.
Zakladni poslani MSMT muzeme shrnout v nasledujicim pfehledu:
• flnancovani sportu ze statniho rozpoctu
• koncepce statni politiky pro oblast sportu
• pece o statni sportovni reprezentaci, pfiprava talentu
• sport pro vsechny
• antidopingovy program CR
• resortni sportovni centra
• akreditace vzdelavacich zafizeni
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3.2.4.2. Rada pro telovychovu a sport
MSMT vytvofilo Radu pro telovychovu a sport. Ta je poradnim organem ministra,
nejvetsi obcanska sdruzeni zde maji sve zastupce. Umoznuje komunikaci mezi
sportovnimi organizacemi a spolku a statni sferou, usiluje o nalezani objektivnich
potfeb pro sport a jeho podporu.
3.2.4.3. Cesky svaz telesne vychovy
Cesky svaz telesne vychovy (CSTV) je dobrovolnym sdruzenim sportovnich,
telovychovnych a turistickych svazu s celostatnf pusobnosti, telovychovnych jednot a
sportovnich klubu i jejich sdruzeni, jsou-li ustavena jako obcanska sdruzeni podle
Zakona o sdruzovani obcanu c.83/1990 Sb. CSTV je nejvetsi zastfesujici organizaci
v CR (patfi sem 93 republikovych svazu a vice nez 9200 telovychovnych jednot a
sportovnich klubu), vznikl 11. bfezna 1990 a jeho poslanim je podporovat sport,
telesnou vychovu a turistiku, sportovni reprezentaci Ceske republiky a jeji pfipravu,
zastupovat a chranit prava a zajmy sdruzenych subjektu, poskytovat jim pozadovane
sluzby a vytvafet ke vzajemne spolupraci potfebnou platformu. Subjekty sdruzene v
CSTV si ponechavaji samostatnost sveho pravniho postaveni, majetku a cinnosti.
Mezi hlavni cinnosti CSTV patfi zejmena:
• organizacne ekonomicky a administrativne podporovat cinnost
jednotlivych clenu,
• spolupracovat s organy statu a samospravy,
• prosazovat a chranit spolecne zajmy a prava clenu, pfipadne obstaravat
pravni pomoc,
• soustfed'ovat vefejne, vlastni a dalsi zdroje urcene ke spolecnemu
financovani clenu, podle rozhodnuti valne hromady zajisfovat jejich
distribuci, kontrolu a vyuzivani,
• udrzovat partnerske vztahy s dalsimi sportovnimi spolky v CR,
• spolupracovat s COV pfi vytvafeni podminek pro pfipravu a ucast
reprezentantu na Olympijskych hrach, prosazovat zasady olympismu,
• spravovat vlastni a vefejny majetek,
• spolupracovat na reprezentativni urovni se zahranicnimi organizacemi,
• provozovat obchodni nebo podobnou cinnost.
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3.2.4.4. Cesky olympijsky vybor
Cesky olympijsky vybor (dale COV) je pokracovatelem Ceskeho olympijskeho
vyboru, zalozeneho roku 1899 PhDr. Jifim St. Guthem Jarkovskym a
Ceskoslovenskeho olympijskeho vyboru. COV je ustaven a vyviji cinnost podle
Olympijske charty, v souladu s pravnim fadem Ceske republiky a temito stanovami. Je
jedinym subjektem opravnenym fidit olympijske hnuti v Ceske republice.
COV sdruzuje sportovni svazy, federace, asociace, unie a dalsi telovychovne a
sportovni subjekty s pusobnosti na uzemi Ceske republiky, ktere jsou cleny
mezinarodnich sportovnich federaci fidicich sporty, jejichz discipliny jsou zaclenene
do programu olympijskych her a dalsi sportovni svazy, cleny mezinarodnich
sportovnich federaci uznanych MOV. Dale sdruzuje obcany Ceske republiky, jakoz i
pravnicke osoby a organizacni slozky statu se sidlem v Ceske republice, podporujici
olympijske hnuti.
Poslanim COV je rozvijet a sifit olympijske idealy, a tim pfispivat ktelesne a
duchovni vychove obcanu a zejmena mladeze v duchu olympismu. Dale pak
zastupovani a zabezpeceni ucasti Ceske republiky na olympijskych hrach.
3.2.4.5. Sazkaa.s.
V ramci Evropske unie a Evropy vubec je bezna podpora telesne vychovy a sportu
z vytezku sazkovych her. V Ceske republice se tak deje prostfednictvim spolecnosti
Sazka a.s. Jedna se o soukromou spolecnost podnikajici na zaklade statni licence.
Sazka a.s. je clenem Evropske asociace loterii. Spolecnosti v teto asociaci sdruzene
podporuji sport a telovychovu castkou vyssi nez 50 miliard korun.
Zakladni kapital SAZKA, a.s., je 1,399 miliardy Kc.
Provozovatele Sazka a.s. a vsech dalsich sazkovych her a loterii odvadeji povinnou
cast vytezku na vefejne prospesne ucely, spravni a mistni poplatky a poplatky statnimu
dozoru.
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Akcionafi SAZKA, a.s..
Akcionafi Sazky a.s. jsou vyhrade obcanska sdruzeni pusobici v oblasti sportu a
telovychovy. Majetkovy podil spolecnosti nevlastnf ani stat, ani zadna fyzicka osoba.
Grafc. 1: Podil akcionafu Sazka a. s.
Sdruzeni Cesky olympijsky Cesky stfdecky Asociace
sportovnich telovychovnydi
.jednot a klubusvazu CR
3,563%
2,000% 1,445%
4,000%
Ceska asoci
Sport pro
vSechny
5,563%
Ceska obec
sokolska
13,542%
1,022%
CSTV
67,983%
zdroj: JUDr. Ale§ Husak, Podpora sportu prostfednictvim SAZKA, a.s.
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3.3. Sport a legislativa v EU
Zakladni ani zakladatelske smlouvy Evropske unie se sportem jako samostatnym
tematem nezabyvaji. Marne bychom jej hledali i v Aktu o jednotne Evrope ci
v usnesenfch z Maastrichtu.
Az do roku 1985 Evropska komise a tim padem i EU nevenovala sportu zadnou
pozornost. Pocinajici problemy s integraci pfistehovalcu do zemi ES, zvysujici se
oddil volneho casu a menici se zivotni styl obratily pozornost ke sportu. Prave v roce
1985 byla jednomyslne schvalena Adonninova zprava na summitu vMilane reagujici
na tyto nove jevy ve spolecnosti. Oznacuje sport za ,,...vynikajici prostfedek
k upevneni pocitu sounalezitosti Evropanu k Evropske unii." Z tohoto vyroku je jasne
uvedomenf si nemaleho vyznamu sportu Komisi Evropske unie nejen z pohledu na
sport jako na komunikacni prostfedek, ale take na ekonomicke faktory s mm spojene.
Od te doby Evropska komise usiluje o zapojeni sportu do sve prace s vefejnosti a
podili se na zajimavych sportovnich udalostech.
Od roku 1991 je udrzovan dialog mezi jednotlivymi clenskymi staty a Evropskou unii
samotnou Evropskym sportovnim forem. V tomto roce byl vydan dokument Evropska
unie a sport.
3.3.1. Sportovni politika EU
Obecne se ve sportovni politice EU uplatnuji nasledujici tfi politiky (Novotny, 2000) :
1) Sport jako komunikacni prostfedek
EU se podili na sportovnich udalostech a fmancne je podporuje, od roku
1985 se aktivne zajima o sport a zafazuje jej do sve prace s vefejnosti
2) Podpora sportu
EU zajist'uje podpurne programy se zamefenim na sport, jedna se o
programy vymen osob a zkusenosti nebo slouzi profesnimu vzdelavani.
3) Dopady vnitfniho trhu
Vzdy kdyz jsou v oblasti sportu vykonavany hospodafske cinnosti, existuji
i na sport dopady uprav a rozhodnuti EU.
5 Novotny, J.: Ekonomika sportu. Praha, ISV nakladatelstvi, 2000.
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Zasady sportovni politiky EU (Novotny 2000):
• zasah subsidiarity - kompetence narodnich statnich a nestatnich mist
pfislusnych pro sport zustavaji nedotceny, zasah EU jen tam, kde je
opatfeni spolecenstvi ucinnejsi,
• rozlisuje se mezi vertikalni a horizontalni subsidiaritou
- vertikalni subsidiarita - 51. 3b Smlouvy o ES zasahuje jen tehdy,
kdyz urcite cile nemohou byt clenskymi zememi dostatecne feseny,
- horizontalni subsidiarita - jak EU, tak kazda clenska zeme ponecha
kompetenci k samostatnym upravam ve sportu v pfislusnost
narodnich a evropskych nestatnich sportovnich organizaci,
• dimenze vefejneho pofadku ci hospodafstvi - kde je vefejny pofadek, tam
maji kompetence narodni vlady a narodni sportovni svazy. Je-li sport
hospodafska cinnost, tam podleha legislative EU,
• aktivity v zakonodarstvi a soudnictvi — nova dimenze v mezinarodni
spolupraci ve sportu, kazdy jedinec ma pravo na uplatneni sveho prava
pfed soudem,
• poruseni prava EU je porusenim zakona.
3.3.2. ,,Podnik" a sport
Pojmem ,,podnik" rozumime kteroukoliv hospodafsky cinnou jednotku, ktera se
zabyva vykonavanim cinnosti jako vyrobou nebo distribuci zbozi, nebo vykonavanim
sluzeb. Pfesnou definici tohoto pojmu nenajdeme ve smlouvach o EU. Z dosavadnich
rozhodnuti Evropskeho soudniho dvora ji vsak muzeme odvodit. U organizace
oznacene za podnik neni dulezita pravni forma nebo zpusob jejiho fmancovani, ale
vzdy je rozhodujici, zda je ekonomicky cinna.6
Profesionalni sportovni klub:
• Pokud profesionalni sportovni kluby organizuji utkani sjinymi kluby,
pozaduji za vstup uplatu, docili znacne pfijniy z prodeje pfenosovych prav
na tato utkani, tak Ize sport beze vseho povazovat za hospodafskou
cinnost. Vtomto smyslu Ize napfiklad fotbalove kluby, ktere ,,produkuji
utkani za ucelem zisku", povazovat za podniky.
6 "Novotny, J.: Ekonomika sportu. Praha, ISV nakladatelstvi, 2000.
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• Je tfeba vychazet ze skutecne cinnosti klubu. I kdyz nektery klub v ramci
sve cinnosti napf. trenuje muzstvo junioru a timto splnuje i obecne
uzitecnou funkci, nemeni to nic na skutecnosti, ze je tfeba jej na zaklade
jeho hospodafske cinnosti povazovat za podnik ve smyslu pravni upravy
EU.
Profesionalni sportovni svaz:
Slouci-li se nekolik profesionalnich sportovnich klubu, tedy podniku, muze vzniknout
napfiklad narodni sportovni svaz. I na nej je mozne aplikovat politiku hospodafske
souteze EU.
Profesionalni svaz muze vyjednavat exkluzivni pfenosova prava na jim pofadane
souteze, muze se venovat merchandisingu, prodeji vstupenek na jim pofadane akce -
vyviji tedy hospodafskou cinnost. Tato hospodafska cinnost nemusi nutne byt hlavnim
cilem svazu, avsak fadi jej mezi podniky.
3.3.3. Sportovni organy v EU
3.3.3.1. Ridici vybor rad Evropy pro rozvoj sportu
Tento fidici odbor (Comite Directoire pour le Developpement du Sport) vznikl v roce
1978. Je slozen jak z vladnich tak i z mimovladnich expertu sportu, jejichz ukolem je
pfiprava materialu pro evropske ministry sportu a jsou zodpovedni za realizaci jejich
rozhodnuti.
Ctyfi zakladni oblasti zajmu Ridiciho vyboru Rady Evropy pro rozvoj sportu jsou:
• ekonomicky vyznam sportu
• fair play
• tolerance a sport
• podpora vychodoevropskych zemi v oblasti sportu
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Mezi nejvyznamnejsi umluvy, jejichz vznik je vysledkem Evropskych konferenci
ministru sportu, patfi:
a) Evropska antidopingova umluva (1989)
b) Evropska umluva k divackemu nasili a nevhodnemu chovanf pfi sportovnich
utkanich, zvlaste pfi fotbalovych zapasech (1985)
Evropska charta sportu (viz. dale) byla roku 1992 schvalena taktez na Evropske
konferenci ministru.
3.3.3.2. European Olympic Committeess
Evropsky olympijsky vybor (dale EOC) spolupracuje s mezinarodnim olympijskym
vyborem. Cesky olympijsky vybor je jeho clenem jakozto zastupce ceskeho statu.
EOC rozviji olympijsky program solidarity a dale se zabyva vyzkumem sportovnf
oblasti a vychovou mladeze. Hlavnim cilem EOC je podpora olympijskych myslenek
v Evrope a podpora spoluprace mezi jednotlivymi narodnimi olympijskymi
organizacemi.
3.3.3.3. European non-Governmental Sports organizations
European non-Governmental Sports organizations (dale ENGSO) ma za ukol resit
problemy jednotlivych zastfesujicich sportovnich organizaci v souvislosti s vnitfnim
trhem a integraci. Ceska republika je v ENGSO zastoupena CSTV (viz kapitola
3.2.3.3.).
3.3.4. Rada Evropy a dokumenty o sportu
3.3.4.1. Evropska charta sportu
Evropska charta sportu je nejvyznamnejsim a zakladnim dokumentem v oblasti sportu,
sjednocuje nazory na podporu a rozvoj telesne vychovy a sportu ve vsech jeho
formach a to v duchu demokracie a humanizmu. Evropska charta sportu je
dokumentem pfijatym vsemi clenskymi zememi Rady Evropy v roce 1992.
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Veskera doporuceni jsou zformulovana ve trinacti clancich charty:
Clanek 1 formuluje zakladni cil charty.
Za ucelem podpory sportu jakozto vyznamneho faktoru lidskeho rozvoje ucinf vlady
nezbytna opatfeni k uplatneni ustanoveni teto charty v souladu se zasadami uvedenymi
v Kodexu sportovni etiky tak, aby
1. kazdemu jednotlivci byla poskytnuta moznost provozovat sport, zejmena tim, ze
a) zajisti vsem mladym lidem moznost vyuzivat telovychovne programy k
rozvoji zakladnich sportovnich dovednosti,
b) zajisti kazdemu moznost sportovat a ucastnit se rekreacni telovychovne
cinnosti v bezpecnem a zdravotne nezavadnem prostfedi a ve spolupraci s
pfislusnymi sportovnfmi organy,
c) zajisti pro kazdeho, kdo o to projevi zajem a bude k tomu nezbytne
zpusobily, moznost zdokonalovat urovefi sve vykonnosti, rozvijet svuj
potencial osobniho rustu a dosahnout urovne, kdy vynikne s verejnym
uznanim,
2. chranily a rozvijely moralni a eticke zaklady sportu, jakoz i lidskou dustojnost a
bezpecnost tech, kdoz se sportovnich cinnosti ucastni, chranily sport, sportovce i
sportovkyne pfed veskerym zneuzivanim, ktere sleduje politicke, komercni a flnancni
cile a pfed veskerym zneuzivanim ci hanobenim, vcetne zneuzivani drog.
Clanek 2 vymezuje chartu a oblast jejiho uplatnovani, obsahuje definici sportu (viz
kapitola 3.1 Vymezeni pojmu sport).
Clanek 3 pojednava o sportovnim hnuti a jeho spolupraci s vladnimi nebo nevladnimi
sportovnimi organy nebo organizacemi.
Clanek 4 upravuje pfistup ke sportovnim zafizenim a cinnostem.
Clanek 5 nabada, aby byla pfijata opatfeni k rozvoji telesnych schopnosti mladych lidi,
aby si mohli osvojit zakladni pohybove a sportovni dovednosti a ziskali zajem o
provozovani sportu.
Clanek 6 hovofi o rozvoji ucasti. Uvadi, ze je vhodne podporovat a umoznovat
provozovani sportu vsemi obcany jako zalibu ve volnem case nebo k upevnovani
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zdravi, zlepseni vykonnosti tim, ze budou mit k dispozici odpovidajfci zafizeni, ruzne
specializovane programy a kvalifikovane cvicitele, trenery a vedouci.
Clanek 7 hovoff o podpofe sportu provozovanem na vyssi urovni s cflem zlepsovat
vykonnost. Zahrnuje i vyhledavani a pomoc talentum.
Clanek 8 vyzdvihuje podporu vrcholoveho a profesionalniho sportu, o poskytovani
podpory, a to sportovcum a sportovkynim, ktefi prokazuji mimofadne kvality tak, aby
meli moznost rozvijet nejenom sve sportovni, ale i lidske vlastnosti.
Clanek 9 lidske zdroje zminuje nutnost odpovidajici kvalifikace osob vykonavajicich
fidici ci kontrolni funkce sportovni cinnosti a o rozvoji vzdelavacich cyklu ve
sportovni oblasti.
Clanek 10 o sportu a zasadach trvaleho rozvoje nabada k provozovanf telovychovne
cinnosti v souladu se zasadami trvaleho rozvoje a vyvazeneho pfistupu k zivotnimu
prostfedi.
Clanek 11 informace a vyzkum fika, ze budou rozvijeny pfislusne prostfedky a
struktury umozfiujici shromazd'ovanf a sifenf ucelnych informaci o sportu na mistni,
celostatni i mezinarodni urovni. Bude podporovan vedecky vyzkum ke vsem otazkam,
ktere se tykaji sportu. Budou pfijata opatfeni k zajisteni sifenf a vymeny informaci a
vysledku vyzkumu na pfislusne urovni, to jest mistni, regionalni, narodni i
mezinarodni.
Clanek 12 se venuje tematu financevani sportu. Je zde uvedeno, ze pfimefene formy
pomoci, jakoz i zdroje pochazejici z vefejnych fondu budou uvolfiovany (na ustfedni,
regionalni nebo mistni urovni) k umozneni realizace ukolu a cilu teto Charty. Financni
podpofe sportu na smisenem zaklade, to jest vefejnem a soukromem, bude pfikladana
stejna vaha jako podnecovani zpusobilosti sportovniho odvetvi produkovat si samo
financni zdroje nezbytne k vlastnimu rozvoji.
Clanek 13 hovofi o budovani nezbytne struktury narodni a nadnarodni spoluprace
k vytvofeni odpovidajici koordinace. Pfi teto koordinaci ma byt pfihlizeno k dalsim
odvetvim, kam jsou smerovana obecna politicka rozhodnuti a planovani jako je
skolstvi, zdravotnictvi, socialni sluzby, vystavba mest a jejich infrastruktury,
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zachovani pfirody, umeni a dalsi sluzby pro rekreaci a volny cas tak, aby sport byl
nedilnou soucasti socialniho a kulturniho rozvoje.
3.3.4.2. Evropsky manifest o mladezi a sportu
Evropsky manifest o mladezi a sportu byl pfijat Vyborem ministru Rady Evropy.
Udalo se tak 12. fijna 1995 v Lisabonu na 545. zasedani zastupcu ministru na VIII.
konferenci evropskych ministru odpovednych za sport.
Tento manifest dokumentuje nezpochybnitelny vyznam sportu pro spolecnost.
Deklarace doporucuje vladam clenskych statu, aby spolupracovaly s vefejnymi
spravami a autonomnimi sportovnimi asociacemi s cilem vytvafet narodni politicke
linie a strategic podpory rozvoje sportu. To vse by se melo dft v souladu s Evropskou
chartou sportu (viz kapitola 3.3.4.1. Evropska charta sportu).
Evropsky manifest o mladezi a sportu se venuje i ekonomii, je zde uvedeno, ze hlavni
zodpovednost za vytvafeni a udrzovani podmfnek umoznujici rozvoj sportu je vefejna
sprava, jak je deflnovano i v Evropske charte sportu. Dale, ze by mel byt uznan a
podporovan ekonomicky pfinos vefejnych investic do sportu a aby byla zajistena
pfilezitost pro kazdeho, mela by byt zduraznena rovnovaha vefejneho a soukromeho
financovani sportu.
V Evropskem manifestu o mladezi a sportu take najdeme doporuceni ohledne
sponzorovani sportu, ktere hraje dulezitou roli. Hovofi se zde o solidarite mezi sporty
na ruzne urovni oblibenosti medii. Die manifestu by mela byt poskytovana pomoc
prave sportum, o ktere media pfilis velky zajem neprojevuji, a tak je pro ne slozitejsi
ziskat sponzory.
3.3.4.3. Deklarace z Nice
Deklarace z Nice je vyznamnym meznikem ve vztazich EU a sportu, Ize konstatovat,
ze se jedna o jiz urcitou reakci evropskeho sportovniho prostfedi na pffpad Bosnian.
V deklaraci se konstatuje, ze je:
• uplatnovan vzdy klicovy princip uznavani asociaci a zejmena pak
sportovnich asociaci
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• sportovni organizace mohou autonomne pfijimat pravidla tykajici se
vyhradne sportu
Zavery komise EU z Evropske sportovni konference v roce 1999 pro Radu EU byly
nasledujici:
,,Existuje nedostatecna koordinace mezi stranami zainteresovanymi ve sportu, coz
ohrozuje schopnost pfeziti dosavadnich struktur. Udrzba techto struktur vyzaduje
koordinovanou cinnost sportovnich federaci, clenskych statu EU."7
3.3.4.4. Bila kniha o sportu
Bila kniha8 o sportu je dokumentem Evropske unie pfijatym 11. cervence roku 2007.
Pfedstavuje prvni ucelenou iniciativu v oblasti sportu. Jejim hlavnim cilem je
poskytnout strategickou orientaci, tykajici se role sportu v Evropske unii.
Konecnou podobu bile knihy pfijala Evropska komise na zaklade vice nez dvouletych
konzultaci s pfednimi organizacemi pusobicimi v oblasti sportu, clenskymi staty a
dalsimi zucastnenymi stranami. V ramci techto konzultaci Komise pfistoupila i
k zapojeni vefejnosti a umoznila konzultaci prostfednictvim internetu, na niz pfisla
odezva v podobe 777 odpovedi.
Hlavni ukoly Bile knihy o sportu shrnul Jan Figel', evropsky komisaf pro rezort
vzdelavani, odborne pfipravy, kultury a mladeze takto: ,,Tato bild kniha znamend
pfispevek komise do evropske debaty o vyznamu sportu v nasem kazdodennim zivote.
Zviditelnuje sport v rdmci politik EU, zvysuje informovanost o potfebdch a specifikdch
sportovniho odvetvi a stanovuje dalsi vhodne kroky na urovni EU. Prostfednictvim
teto bile knihy se vytvofipodminky pro budoucipodpurne kroky EU v odvetvi sportu."
Obsahem Bile knihy o sportu je tzv. akcni plan ,,Pierre de Coubertin", ktery je tvofen
prave jednotlivymi konkretnimi opatfenimi v oblasti sportu, ktera ma Komise
uskutecnit ci podpofit.
7 Novotny, J.: Ekonomika sportu. Praha, ISV nakladatelstvi, 2000.
8 Bile knihy jsou dokumenty EU obsahujici navrhy na cinnost unie v urcite oblasti, obsahujici konkretni
navrhy a maji napomahat jejich rozvoji. Mohou mit navaznost na ,,knihy zelene", ktere prezentuji sir§i
spektrum napadu a jsou pfedkladany vefejnosti k diskuzi.
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Uvodni vetou cele knihy je citat prave Pierra de Coubertin, po kterem je akcni plan
pojmenovan a zni: ,,Sport tvofi soucast dedictvi kazdeho muze a zeny a nelze jej nicim
nahradit." Za uvodem nasleduji ctyfi hlavni kapitoly, rozdelujici jednotlive akce do
kategorii a zaver. Hlavnimi kategoriemi jsou:
• Spolecenska role sportu
• Hospodafsky rozmer sportu
• Organizace sportu
• Nasledna opatfeni
Nize uvadim strucny popis jednotlivych oblasti, na ktere jsou akce zamereny. Blizsi
specifikace je uvedena u akci se zamefenim na oblast ekonomie a fmancovani sportu,
jenz je pro bakalafskou praci zasadni, jedna se o skupinu akci zahrnutou pod
Hospodafsky rozmer sportu.
Spolecenska role sportu
• Telesnou aktivitou k utuzeni vefejneho zdravf (akce 1. - 3.)
*t* Spojenf sil v boji proti dopingu (akce 4. - 5.)
• Posilovani role sportu v oblasti vzdelavanf a odborne pffpravy (akce 6. - 9.)
*#* Podpora dobrovolnicke prace a aktivniho obcanstvi prostfednictvim sportu
(akce 10.-14.)
<* Vyuzitf potencialu sportu pro ucely socialnfho zaclenovanf, integrace a
rovnych pfilezitosti (akce 15. -17.)
*** Posilovani prevence a boje proti rasismu a nasili (akce 18. - 24.)
<* Propagace nasich hodnot v ostatnich castech sveta (akce 25. - 28.)
*** Podpora udrzitelneho rozvoje (akce 29. — 32.)
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Hospodafsky rozmer sportu
Sport je odvetvi s podcenovanym makroekonomickym dosahem, muze pfispet
k naplnovani lisabonskych cflu, rustu a vytvafeni pracovnich mist. Muze slouzit jako
nastroj pro mistni a regionalni rozvoj, je katalyzatorem rozvoje cestovniho ruchu.
Sport v sirsim smyslu vytvofil v roce 2004 pfidanou hodnotu ve vysi 407 miliard EUR
( 3,7% HDP EU) a 15 milionu pracovnich mist ( 5,4% pracovni sily)9.
»> Pfeorientovani se na politiku v oblasti sportu zalozenou na dukazech (akce 33.
-36.)
33) Komise se v uzke spolupraci s clenskymi staty bude snazit vyvinout
evropskou statistickou metodu na mefeni hospodafskeho dosahu sportu, ktera
bude slouzit jako zaklad pro vnitrostatni statistiky v oblasti sportu, coz by
mohlo vest k vytvofeni evropskeho satelitniho uctu pro sport.
34) Krome toho by se kazdych par let mely dale provadet pruzkumy zamefene
na sber informaci souvisejicich se sportem, a to pfedevsim za ucelem ziskani
informaci jineho nez ekonomickeho charakteru, ktere neni mozne cerpat
z vnitrostatnich statistik v oblasti sportu.
35) Komise zahaji vypracovani studie, ktera zhodnoti pfimy pfinos odvetvi
sportu (HDP, zamestnanost apod.) a jeho nepfimy pfinos (vychova, vzdelavani,
atraktivnost EU apod.) pro cile lisabonske agendy
36) Komise zorganizuje vymenu osvedcenych postupu mezi clenskymi staty a
sportovnimi federacemi, pokud jde o pofadani velkych sportovnich akci,
s cilem podpofit udrzitelny hospodafsky rust, konkurence schopnost a
zamestnanost.
*> Lepsi zajisteni vefejne podpory sportu (akce 37 - 38.)
Komise nabada clenske staty ktomu, aby zvazily, jak nejlepe udrzovat a
rozvijet udrzitelne modely financovani, ktere by sportovnim organizacim
zarucily dlouhodobou podporu
9 6'selne udaje uvedene v Bile knize sportu vychazf ze studie pfedstavene behem rakouskeho
pfedsednictvi v roce 2006.
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37) Pfispevkem Komise kuvaham o financovani sportu bude provedeni
nezavisle studie z vefejnych a soukromych zdroju o financovani mistnich
sportu a sportu pro vsechny v clenskych statech a o dosahu probihajicich zmen
v teto oblasti.
38) Vzhledem k dulezite spolecenske uloze sportu a jeho vyraznemu mistnimu
zakotveni bude Komise obhajovat zachovani existujicich moznosti snizenych
sazeb DPH pro sport.
Organizace sportu
*•* Specificnost sportu
<* Volny pohyb a narodnost (akce 39. - 40.)
<» Pfesuny
<* Agenti hracu (akce 41.)
*> Ochrana mladistvych sportovcu (akce 42. - 43.)
*t* Korupce, prani spinavych penez a dalsi formy financni trestne cinnosti (akce
44.-45.)
*> Licencni systemy pro kluby (akce 46. - 47.)
*** Media (akce 48.)
Nasledna opatfeni
•** Strukturovany dialog (akce 49. - 50)
*> Spoluprace s clenskymi staty (akce 51.- 52.)
*J* Socialni dialog (akce 53.)
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3.4. Ekonomie sportu
Ekonomii sportu Ize povazovat za velice mladou ekonomickou disciplinu, zacala se
vyvijet asi pfed dvaceti peti lety. Prvotni vyzkumy v teto oblasti smefovaly k odhaleni
ci potvrzeni narustajici pfitomnosti penez. Byly zkoumany vztahy mezi sportem a
ekonomickymi a fmancnimi toky.
Cleneni zakladnich subdisciplin ekonomicke analyzy podle Novotneho (2006):
• vefcina ekonomie sportu — zabyva se zpracovanim statniho rozpoctu,
jeho casti zabyvajici se sportem. Aplikuji se zde bezne nastroje
ekonomicke analyzy.
• ekonomie spotfebv - vychazi ze socioekonomickych studii o
zakaznicich a profilech sportovcu. Posuzuje ceny zbozf a sluzeb,
nezbytnych pro vetsinu sportovnich disciplin, z cehoz Ize odvodit
naklady pfistupu ke sportu pro sportujici participanty a poskytnout
ohodnoceni trhu zbozi a sluzeb existujicfch diky temto zakaznikum.
• ekonomicke podminkv rozvoie sportu a sportovanf - zde jsou zahrnuty
studie tykajici se investic do sportovniho vybaveni uzemf, jeho
udrzovani, fizenf a provozni naklady sportovnfch zafizeni vcetne
infrastruktury zajist'ujici pffstup do techto zafizeni
• velke sportovni akce — udalosti jako olympijske hry, mistrovstvi sveta,
vyzadujici komplexy sportovniho vybaveni tvofi jednu velmi dulezitou
oblast ekonomickych problemu.
• odvetvova ekonomie sportu - zabyva se nejenom problemem nabidky
sportovniho zbozi na trhu a jeho strukturu (monopol, oligopol, stupen
rozvinutosti konkurence), ale take i analyzovanim uzitych produkcnich
metod, technickymi procesy uzivani, ekonomickymi vztahy mezi
inovaci ve sportu a v prumyslu, strategii firem a financni strukturalizaci.
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• ekonomie sportovnfch sluzeb - vyzkum se tyka vydaju, divaku a cen
vstupenek na sportovni akce — utkani, vztahu mezi sportem a
televiznfmi spolecnostmi, nedokonalosti ne trhu televiznich sportovnfch
pfenosu, sportovnfho tisku, reklamy na podporu sportu a sponzorovani
a zprostfedkovatelu (agentur) operujicich na trhu za ucelem nalezeni
vztahu mezi sportovnimi kluby, sponzory, podniky a medii.
• ekonomie prace — v oblasti sportu se soustfed'uje na zlepseni fungovanf
trhu s profesionalnimi sportovci, proceduru naboru do prace, jeji
organizaci, odmenovani profesionalnich sportovcu.
• ekonomie mezinarodnfho sportu - zahrnuje analyzu zahranicnfho
obchodu se sportovnim zbozim, internacionalizaci soutezf, utkani,
produktu a trhu, sportovnfch akcf a jejich medialnfho pfenosu, ale take
roll nadnarodnfch flrem na rozmfstenf produkce sportovnfho prumyslu.
• demografie sportu - je okrajove svazana s ekonomif sportu. Ekonomove
doprovazeni sociology se aktivne ucastnili sporu o metodach vycfslenf
poctu aktivnfch sportovcu, a tedy nevyhnutelne koncepcnfch debat o
defmici sportu a sportovcu, ktere byly a budou stale velmi urputne.
3.4.1. Problemy ekonomie sportu
Problemy ekonomie sportu vychazejf z nesnadnosti jednoznacneho urcenf obsahu
mezf teto vedecke disciplfny. Podle Novotneho (2006) muzeme tyto problemy
kategorizovat a jednotlive kategorie popsat nasledovne:
Metodologicke problemv
Za prve existuje problem s metodou evidence a souctu aktivnfch sportovcu.
Neexistuje totiz jedina pouzivana metoda - je jich vice a dosahujf rozdflnych
vysledku. Vse je zavisle na definici aktivnfho sportovce. Zname deflnice
zalozene na stanovenf kvantitativnfch hodnot, jako jsou frekvence, intenzita a
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doba trvanf treninku. Tyto defmice jsou stabilni, ovsem jsou rozdilne
v ruznych zemfch sveta. Dale existuji autodefmice aktivniho sportovce,
vytvofene na zaklade nazoru samotnych sportovcu. Pocet sportovcu pocitany
na zaklade techto deflnic je vyssf — zahrnuje i neregistrovane rekreacni a
pfilezitostne sportovce, nelze je vsak povazovat za stabilni a udaje ziskane na
jejich zaklade nejsou metodologicky pfijatelne jako homogenni veliciny pro
vypocet praktickych ukazatelu.
Za druhe mnoho ukazatelu demonstrujicich ekonomicke veliciny ve vztahu ke
sportovnim aktivitam je heterogennich, nepfesnych a neporovnatelnych. Neni
tedy mozne dat do pofadku jednotnou a spolehlivou metodologii evidence
ekonomickych aktivit ve sportu. Mezi hlavni cinnosti, ktere jeste nejsou
statisticky podchyceny, patfi zejmena sponzorstvi, cinnost
zprostfedkovatelskych agentur v oblasti sportu, financovani sportovnich akci
mensiho rozsahu, o ktere media nejevi zajem, a tim spfs jejich celkovy
ekonomicky dopad, naklady na soukroma sportovni zafizeni, pffjmy
z jednotlivych sportovnich akci.
Diky postupne internacionalizaci a globalizaci sportu a jeho ekonomiky jsou
vyse zminene problemy jeste prohlubovany a to diky snaham o mezinarodni
srovnani, ktera jsou v ramci Evropy stale dulezitejsi.
Snad jako jedine feseni se tedy v teto situaci nabizi harmonizace a
homogenizace upravy udaju, dat a ziskanych znalosti v oblasti ekonomickych
aktivit ve sportu a jejich pfevod do srovnatelne podoby.
Rozmanitost ekonomickych teorii
Neexistuje zadna jedina a jednotna ekonomicka teorie. Uz jen proto, ze
ekonomicke pole sdileji tfi skoly: neoklasicka skola, marxisticka skola a
keynesianci. Ani to ovsem neznamena, ze ekonomicke teorie by byly pouze tfi.
Jejich mnozstvi je samozfejme vyssi diky hybridizaci a vznikem stale
modernejsich teorii.
Jednotlive teorie se neshoduji v otazkach dobrovolne prace ve sportu ani
v pojeti placene prace.
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• Neiasna identita disciplmv
V teto kapitole Novotny poukazuje na dva zdanlive jevy a to:
• zda se, ze zkoumani sportu nepfinasf zadny novy teoreticky efekt do
ekonomie, zadnou novou ekonomickou teorii, zadny novy ekonomicky
koncept, ani zadny novy speciflcky instrument nevzesel z vice jak
dvacetilete prace v oblasti ekonomie sportu
zda se, ze ekonomie sportu je pojem pro aplikaci ekonomickych teorii a
ekonomicke analyzy, ktere byly vytvofeny jindy a za jinym ucelem, jako
jsou oblasti aplikovane ekonomie, ekonomie vzdelani, ekonomie zdravi,
ekonomie sluzeb, ekonomie kultury a to jsou vyjmenovany jenom socialni
sfery, ktere jsou nejvice ekonomicky srovnatelne se sportem.
3.4.2. Sport ve vefejnem sektoru
V Ceske republice jsou sport a telovychova vyznamnym zpusobem podporovany
vefejnym sektorem. Ten je speciflkovan v sesti blocich, jez maji zabezpecovat tyto
skupiny cinnosti (Streckova & Maly, 1998):
• blok spolecenskych potfeb (jez rozlisuje vefejnou zpravu, justici a armadu)
• blok odvetvi rozvoje cloveka (skolstvi, kultura, telesna kultura — sport,
zdravotnictvi, socialni sluzby)
• blok poznani a informaci (tj. vedu a vyzkum, informace a informacni
technologic, masmedia)
• blok technicke infrastruktury (doprava, spoje, energetika, voda, odpady
atd.)
• blok privatnich statku (bydleni, ostatni privatni statky)
• blok existencnich jistot (zamestnanost, socialni zabezpecenO
Oblast telesne vychovy a sportu je obsazena pfedevsim v bloku odvetvi rozvoje
cloveka - telesna kultura, kde participuje v oblasti skolstvi, zdravotnictvi i kultury.
Odtud take plyne zahrnuti telovychovy a sportu v kapitole statniho rozpoctu
v rozpoctovem urceni MSMT.
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3.4.2.1. Produkty telesne vychovy a sportu
V ekonomii se bezne setkavame s obecnym pojmem produkt. Jednotlive produkty se
lisi svymi vlastnostmi, uplatnenim na trhu atd. Produktem se rozumi veskere vyrobky,
sluzby a myslenky urcene pro trh. Pro oblast sportu a telesne vychovy neni tento
pojem dosti vystiznym. Nicmene hovofime li o sportovnim nafadi, nacini nebo
sportovnfch ci telovychovnych sluzbach, hovofime prave o produktech sportu af
v materialni ci nematerialni podobe.
Produkty telesne vychovy a sportu Ize strukturovat nasledovne (Caslavova, 2003):
a) zakladni produkty telesne vychovy a sportu
nabidka telesnych cviceni
nabidka sportovnich akci
nabidka turistickych akci
b) produkty vazane na osobnost
sportovni vykony vazane na osobnost sportovce
- vykony treneru
- reklamni vystoupeni sportovcu
c) myslenkove produkty telesne vychovy a sportu
myslenky iniciujici telovychovnou a sportovni oblast
sportovni informace sifene medii
hodnoty zazitku v telesne vychove a sportu
d) produkty v oblasti podminek a vedlejsi produkty
- telovychovna a sportovni zafizeni
spolecenske akce
- pojisteni cvicencu a sportovcu
doprava na souteze
- vstupenky apod.
e) klasicke materialni produkty v telesne vychove a sportu
- telovychovne a sportovni nafadi
telovychovne a sportovni nacini
sportovni obleceni
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3.4.2.2. Telesna kultura a sport jako ekonomicky statek
Pojem statek patfi k zakladnim ekonomickym kategoriim, nazev ,,statek" pochazi
z neoklasicke ekonomie. Statek ve fyzicke podobe (pfipadne v podobe sluzby) je
urcen ke spotfebe a ma specifickou schopnost pfinaset uzitek a uspokojovat potfeby10.
Vychodiskem pro posouzeni zpusobu fmancovani sportu je zafazeni jeho produktu
mezi statky. Nahlizfme-li na sport jako odvetvi, jeho produkty nelze jednoznacne
zafadit mezi dve zakladni kategorie statku tak, jak je stanovil Samuelson (1954)11.
V telesne kultufe Ize rozlisit vsechny typy nasledujicich statku12:
> cisty vefejny statek
> smiseny statek
> statek pod ochranou
> privatni statek
Telesna kultura a sport jako cisty verejny statek
Jak jiz bylo uvedeno, sport pozitivne ovlivfiuje fyzicke i dusevni sily cloveka a proto
se tesi podpofe ze strany statu. Sport za urcitych okolnosti splnuje podminky
vymezeni vefejneho statku, a to:
• nevvlucitelnost ze spotfebv
To znamena, ze neni mozne nekoho omezovat pfi provozovani sportu. U
nekterych sportu existuji volne podminky jejich provozovani (beh ve volne
pfirode, turistika, cykloturistika, lyzovani ve volne pfirode, telesna vychova ve
skolach - je porucnickym statkem). Kazdy je muze provozovat, aniz by
omezoval ostatni ve spotfebe.
• nerivalita
Nabizene sportovni aktivity jsou volne pfistupne pro vsechny cleny spolecnosti
— neni zde tedy soutezivost spotfebitele
10 HOBZA, V., REKTORl'K, J. Zaklady ekonomie sportu. Praha : Ekopress, 2006
11 Novotny, J.: Vybrane problemy financovani sportu ve vztahu k vefejnym rozpoctum v Ceske
republice, V$E, Praha, 1994
12 HOBZA, V., REKTOfcl'K, J. Zaklady ekonomie sportu. Praha : Ekopress, 2006
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• nulove meznf nakladv na spotfebu kazdeho dalsfho spotfebitele
Platnost posledni podminky je omezena jen na urcite druhy sportu. Nulove
mezni naklady na spotfebu kazdeho dalsiho spotfebitele je mozne zaznamenat
vzdy tarn, kde flxni a variabilni naklady sportovnfho zafizeni jsou stejne, af je
vyuziva mensi ci vetsi mnozstvi spotfebitelu nebo sportovcu.
Telesna kultura a sport jako smiseny statek a statek pod ochranou
Mezi smisene statky telesne kultury muzeme zafadit napf.: vefejne zimni stadiony,
vefejna koupaliste, vefejne stadiony atd. Jsou charakteristicke nevylucitelnosti ze
spotfeby. Smisene statky jsou spotfebovavany kolektivne. Delitelnost spotfeby je u
tohoto druhu statku evidentni.
V tfideni statku maji obcanska sdruzeni diskutabilni postaveni. Rozhodujici kriterium
zafazeni statku mezi statky smisene, ci statky pod ochranou je kriterium ,,kdo ziskava"
zposkytovane sluzby. Pokud ziskavaji pouze individualni spotfebitele, jedna se o
statek pod ochranou, pokud ziskavaji spotfebitele i spolecnost, pak se jedna o statek
smiseny (s patficnymi konsekvencemi v dotacni politice ze strany vefejneho sektoru).
Spotfeba je v obou pfipadech statku nedelitelna, existuje vylucitelnost ze spotfeby.
Telesna kultura a sport jako privatnf statek
Nabidka produktu telesne kultury, pfedevsim vsak sportu a pohybove rekreace je
v teto oblasti determinovana ziskovymi pfilezitostmi trhu a take schopnosti uspokojit
vymezeny okruh spotfebitelu vjejich mimofadne, ci nestandardni podobe. Privatni
nabidku v teto oblasti zajisfuji zejmena:
statky, jejichz produkci neni schopen uspokojit vefejny sektor,
- statky, jejichz provozovani a vyznam je z celospolecenskeho hlediska
neutralni, pfipadne diskutabilni,
statky, jejichz spotfeba je zcela zavisla na individualnich pozadavcich kazdeho
spotfebitele.
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3.5. Financovani telesne vychovy a sportu
Financovani telesne vychovy a sportu muzeme oznacit za vicezdrojove, je totiz
zabezpecovano ze dvou zdroju a to ze zdroju vefejnych a soukromych. Obe z techto
oblasti maji samozfejme ekonomicke opodstatneni. Presto, ze vsechny slozky telesne
kultury jsou dotacemi z vefejnych sektoru vyznamne podporovany, je vzhledem
k rozsifenosti a oblibenosti ,,sportu pro vsechny" nejvetsim zdrojem telesne kultury
rozpocet domacnostf.
Tato kapitola se zabyva jednoduchym pfehledem zdroju financf pro sport a telesnou
vychovu v Ceske republice. Pozornost je venovana dvou hlavnim zdrojum z oblasti
vefejne a potom i Sazce a.s., protoze zaujima dulezite postaveni ve flnancovani sportu
a telesne vychovy v nasem state, jak je uvedeno v nasledujici podkapitole.
Pro nastineni pfiblizneho rozdeleni a podilu jednotlivych zdroju fmancovani telesne
kultury v Ceske republice slouzi nasledujici tabulka. Data nejsou pine aktualni, nebof
ziskat pfesne informace o flnancovani telesne kultury ze soukromych zdroju je velice
obtizne. Je tedy pouzita tabulka s daty z roku 1990, ktera je pouze informacniho
charakteru a je tedy pro pfiblizeni podilu jednotlivych zdroju financi dostacujici.
13 HOBZA, V., REKTORIK, J. Zaklady ekonomie sportu. Praha : Ekopress, 2006
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Tabulka c. 1: Hlavnf zdroje financovani telesne kultury v CR
Vydaje statniho rozpoctu
Vydaje rozpoctu okresu
Poplatky televize a medii
zdroj: Novotny, J.: Ekonomika sportu, ISV Praha, 2000
Cerne oznacene polozky v tabulce jsou VEREJNE zdroje, bile jsou potom vyznaceny
zdroje SOUKROME.
3.5.1. Financovani telesne kultury z vefejnych zdroju
Telesna kultura vykazuje velky podil externalit15. V oblasti telesne kultury externality
pozitivni pfevazuji nad negativnimi. Produkce telesne kultury je proto podporovana
pfimou financni podporou ze statniho rozpoctu.
Financovani telesne kultury z vefejnych prostfedku uzemnich celku a statniho
rozpoctu zahrnuje tyto oblasti (Hobza & Rektofik, 2006):
• dotace ze statniho rozpoctu,
• dotace z mistnich rozpoctu,
• financovani skolni telesne vychovy.
3.5.1.1. Dotace ze statniho rozpoctu
Vlada ceske republiky sport podporuje dotacemi ze statniho rozpoctu. Jsou vypsany
jednotlive programy statni podpory, ktere vychazi ze Smeru statni politiky ve sportu,
z Programoveho prohlaseni vlady a koncepcnich materialu, ktere pfijima vlada Ceske
Sazka a.s.
15 Externalita je oznaceni pro vnejsf ucinek nejakeho ekonomickeho rozhodnutf, resp. cinnosti, tzn.
cast dopadu cinnosti, kterou nese nekdo jiny nez jejf puvodce. Jako externality se oznacuji naklady ci
vynosy jinych subjektu, za ktere se neplatf: puvodce si tyto vynosy (tzv. pozitivni externality) nemuze
pfivlastnit, prip. tyto naklady (tzv. negativni externality) od nej nelze vymahat.
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republiky. Tato kapitola popisuje a vysvetluje jednotlive programy statni politiky tak,
jak jsou uvedeny ve Smerech statni politiky ve sportu na leta 2004 — 2006.
3.5.1.1.1. Programy statni podpory sportu
Tabulka c. 2 - Programy statni podpory sportu (platne od 1. 1. 2003)
A)
Neinvesticni programy
Programy podpory statni reprezentace a pfipravy sportovnich talentu
Program I - Sportovni reprezentace CR
- Program II - Sportovni centrum mladeze
- Program III - Sportovni talent
- Program IV - Sportovni tfidy
B) Vefejne prospesne programy
- Program V — Narodni program rozvoje sportu pro vsechny
- Program VI - Sport a skola
C)
Program VII - Sport zdravotnS postizenych
Udrzba a provoz
Program VIII - Udrzba a provoz sportovnich a telovychovnych zaf izeni
Investicni programy
Program 233510 - Podpora rozvoje a obnovy materialng technicke zakladny
Program 233512 - pro Sportovni organizace
Program 233513 - pro Sportovni reprezentaci
Zdroj: MSMT
1. Neinvesticni programy
Programy podpory statni reprezentace a pfipravy sportovnich talentu jsou urceny
vybranemu okruhu obcanskych sdruzeni ve sportu, ktery stanovuje MSMT. Tyto
V 1 fi
programy naplnuji a realizuji usneseni vlady CR c. 718 ze dne 14. 7. 1999 .
Princip jejich rozdelovani vychazi z tzv. ,,Klice", zasad financovani programu. Navrh
rozdeleni projednava Komise pro statni reprezentaci Rady pro telovychovu a sport a
schvaluje Porada vedeni MSMT.
16 Jedna se o usnesem «k zasadam komplexniho zabezpeceni statni sportovnf reprezentace, vcetne
systemu vychovy sportovnfch talentu".
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• Program I - Sportovni reprezentace CR
Tento program zahrnuje podporu urcenou pro sportovni pfipravu nasich
reprezentantu a samozfejme i ucast na vrcholnych soutezich mezinarodniho
pole jako jsou Olympijske hry, Paralympijske hry, Deaflympiady, Mistrovstvi
sveta, Mistrovstvi Evropy, Universiad. Podpora je uskutecfiovana
prostfednictvim vybranych sportovnich svazu a vztahuje se na kategorie
junioru a dospelych.
• Program II — Sportovni centra mladeze
Jedna se opet o podporu sportovni pfipravy. Tentokrat je urcena talentovanym
sportovcum juniorske a dorostenecke kategorie. Jedna se tedy o sportovni
zakladnu mladych sportovcu vekoveho rozmezi 15 - 19 let veku (nestanovi-li
mezinarodni pravidla jinak). Podpora je uskutecfiovana prostfednictvim
vybranych sportovnich svazu s vyjimkou zdravotne postizenych sportovcu.
• Program III - Sportovni talent
Program podporujici sportovnich talentu mezi mladezi a to pfedevsim
v obcanskych sdruzenich. Zamefuje se pfedevsim na cinnost jednotlivcu,
oddilu nebo klubu s urcenim na vycvikove tabory, sportovni material a mzdy
treneru, testovani sportovcu, kontrolni sportovni svazy, okresni a krajske
vybery a jejich souteze, republikove vybery mladeze.
Program podpory finale Olympiady deti a mladeze.
• Program IV - Sportovni tfidy
Podpofe tohoto programu se tesi zakladni skoly, vyuzivaji ji na sportovni
pfipravu zaku tfid s rozsifenou vyukou telesne vychovy. Podpora je
realizovana prostfednictvim vybranych sportovnich svazu.
Vefejne prospesne programy a program Udrzba a provoz jsou urceny pro sportovni
organizace s celorepublikovou pusobnosti. Organizace pfedkladaji kposouzeni
konkretni projekty. Na jejich zaklade muze byt poskytnuta dotace — schvaluje ji
ministr skolstvi mladeze a telovychovy.
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Vyse podilu dotace ze statniho rozpoctu na celkovem fmancovani projektu muze
dosahovat u Programu V a Programu VIII dosahovat maximalne 70% rozpoctovych
nakladu. Na ostatni schvalene projekty muze byt poskytnuta dotace az do vyse 100%
rozpoctovych nakladu.
• Program V - Narodni program rozvoje sportu pro vsechny
1. podpora programu pravidelne telovychovne a sportovni cinnosti deti a
mladeze
2. podpora otevfenych telovychovnych a sportovnfch akci se zapojenim
obcanske vefejnosti
3. podpora programu zamefenych na pohybove aktivity obcanu starsich
60 let.
4. vzdelavani dobrovolnych pracovniku
5. telovychovna reprezentace
• Program VI - Sport a skola
1. Podpora mezinarodnich soutezi zaku a studentu sdruzenych v Asociaci
skolnich sportovnfch klubu (dile ASSK), Ceske asociaci univerzitniho
sportu (dale CAUS) a Ceske asociaci akademickych technickych sportu
(dale CAATS) pofadanych na uzemi CR.
2. Vytvafeni podminek pro siroke sportovni aktivity a souteze zaku a
studentu skol, ktefi jsou cleny skolnich a sportovnich klubu sdruzenych
v ASSK, CAUS a CAATS.
• Program VII - Sport zdravotne postizenych
O podporu z tohoto programu mohou zadat specializovana sportovni sdruzeni
s celorepublikovou pusobnosti, jejichz clenska zakladna je nejmene z 90%
tvofena zdravotne postizenymi obcany, nebo jejich nezbytnym doprovodem a
provozujici pfevazne paralympijske a deaflympijske sporty.
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1. Podpora vytvafeni podminek pro zapojeni dospelych do pravidelne
sportovni cinnosti.
2. Podpora vytvafeni podminek pro zapojeni mladeze do pravidelne
sportovni cinnosti.
3. Podpora mezinarodnich soutezi zdravotne postizenych sportovcu,
pofadanych na uzemi Ceske republiky.
Program VIII - Udrzba a provoz sportovnich a telovychovnych zafizeni
1. Podpora udrzovani a provozovani sportovnich a telovychovnych
zafizeni ve vlastnictvi nebo dlouhodobem najmu obcanskych sdruzeni.
2. Podpora udrzovani technickych prostfedku, stroju a zafizeni slouzicich
ke sportovni cinnosti ve vlastnictvi nebo dlouhodobem najmu
obcanskych sdruzeni.
3. Podpora udrzovani a provozovani sportovnich zafizeni slouzicich
pfiprave reprezentantu a sportovnich talentu ve vlastnictvi nebo
dlouhodobem najmu obcanskych sdruzeni.
2. Investicni programy
Investicni program 233510 je vymezen vyhradne na financovani konkretnich projektu
a akci z oblasti sportu. Je rozdelen dale na dva programy lisici se tim, kdo je
konecnym pfijemcem dotace.
Pfijemci Programu 233512 mohou byt nejen obcanska sdruzeni, ale v nekterych
pfipadech take mesta a obce.
Pfijemci Programu 233513 jsou resortni sportovni centra Ministerstva obrany,
Ministerstva vnitra a MSMT CR.
Vyse podilu dotace ze statniho rozpoctu na celkovem financovani projektu se
pohybuje mezi 40 — 100% podle charakteru investicni akce, nebo pfedpokladane vyse
nakladu na uskutecneni projektu.
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3.5.1.2. Dotace z mistnich rozpoctu
Podpora sportu z kraju:
Kraje jsou vazany zakonem o podpofe sportu (viz kap. sport a legislativa v CR), je jim
tedy ulozeno ze sveho rozpoctu podporovat sport, ovsem dotacni politiku si kraj ska
zastupitelstva voli sama. Financni dotace z kraju jsou vetsinou vyuzivany mensimi,
lokalnimi sportovnimi utvary. Samozfejme se i tyto nevelke utvary maji moznost
obratit pfimo na MSMT. Vetsinou se zadatele obraci pfimo na kraj, jelikoz zadost o
dotaci od MSMT ma zdanlive komplikovanejsi pravidla. Problem je vetsinou v torn,
ze se kazdym rokem pozmeni a tak je pro zadatele slozitejsi cely proces ziskavani
dotace a casto jej od ni i odradi.
Celostatni organizace pusobici v CR se obraci pouze na MSMT a nemusi se tedy
rozhodovat, ktera z cest zadosti pro ne bude schudnejsi.
Jednotlive dotace mohou byt kraji pfideleny nasledujicim subjektum:
• pravnicke osoby - tato kategorie je podminena hlavni naplni cinnosti,
ktera musi byt z oblasti telovychovy a sportu,
• mesto ci obec jehoz majetkem je jakykoliv objekt urcen
k provozovani telovychovy a sportu.
Mezi krajskymi granty urcenymi pro telovychovu a sport nejcasteji najdeme
nasledujici oblasti:
• sport pro vsechny
• sport hendikepovanych
• nestatni neziskove organizace
• sportovni kluby a svazy
• opravy a udrzba sportovnich zafizeni
Podpora sportu z mest a obci:
Mesto nebo obec v Ceske republice se muze rozhodnout o pfideleni dotace
z mestskeho rozpoctu ve prospech telovychovneho ci sportovniho zafizeni (zpravidla
se jedna o zafizeni, ktere samo mesto vlastni ci o sportovni organizace, ktere tato
sportoviste vyuzivaji). Vysi pfispevku schvaluje zastupitelstvo mesta.
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Financni podpora z mestskeho rozpoctu muze byt pfidelena:
fyzicke osobe,
pravnicke osobe,
obcanskemu sdruzeni,
neziskove organizaci.
Na pfiznani dotace z mest a obci neexistuje pravni narok. Jedna-li se o kazdodenni
celorocni cinnost sportovnich instituci, organizaci nebo spolku pusobicich na uzemi
mesta (obce), muze byt financovana z mestskeho rozpoctu az do vyse 50% rocnich
rozpoctovych vydaju.
Je-li pozadano o dotaci na akci nebo projekt neziskoveho charakteru muze
zastupitelstvo mesta rozhodnout o dotaci az do vyse 75% celkovych nakladu na
projekt (muze se jednat o projekty zamefene na podporu amaterske sportovni kultury,
handicapovanych sportovcu, zdraveho zivotniho stylu apod.)-
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4. Analyticka cast
4.1. Financovani sportu v zemich Evropske unie
Graf c. 2: Porovnani vefejnych vydaju na sport v EURECH na obyvatele
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Uvedeny graf ukazuje pofadi jednotlivych statu EU sefazenych podle vyse vefejnych
vydaju na sport na jednoho obyvatele. Castky jsou uvedeny v EUR/obyvatele.
Za viteze tohoto porovnani muzeme prohlasit Francii shodnotou vyssi nez 180
EUR/obyvatele. Hned druhe je Lucembursko s o vice nez 50 EUR nizsi castkou.
Vrozmezi mezi 120 - 60 EUR na obyvatele najdeme Holandsko a skupinu
skandinavskych zemi — Dansko, Finsko a Svedsko. Zadny z dalsich statu jiz
nepfevysuje hranici 60 EUR/obyvatele. Ceskou republiku najdeme jen 2 mista pfed
poslednim statem v pofadi ve skupine sedmi zemi dosahujicich hodnoty nizsi nez je 20
EUR/obyvatele.
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Samozfejme neni mozne postavit tyto staty podle uvedenych hodnot do jedne fady a
pfimo je srovnat V kazdem z techto statu je jina situace af uz politicka ci socialni, je
jasne, ze tento fakt ovlivnuje rozdelovani statnich vydaju do potfebnych oblasti.
Zaroven se da fict, ze se jednotlive staty nachazi v rozdilne fazi rozvoje. Muzeme se
ale alespon pfiblizne orientovat, od kterych statu je vhodne se snazit pfevzit urcite
systemy, ci konkretni programy.
Ceska republika se bohuzel vzdy nachazi na nejnizsich mistech ve statni podpofe
sportu.
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4.2. Finance van i sportu v CR v c is lech
Kapitola cislo 4.1 ma za ukol pfiblizit konkretni ciselne hodnoty pfispevku u
sportovnich organu v CR a zjednotlivych Verejne prospesnych programu a
komentovat aktualni situaci. Pro jednodussi pochopeni, nazornost a srozumitelnost
jsou pouzity grafy a tabulky obohaceny o komentaf.
4.2.1. Rozdeleni statniho rozpoctu roku 2009 v oblasti sportu - komentaf
Rozdeleni statniho rozpoctu v oblasti sportu je rozdeleno na nasledujici vydajove
okruhy
4.2.1.1. Sportovni reprezentace bez programu 233510 - Program I - III
Z duvodu casove narocnejsiho postupu pfi vyhodnoceni podkladu, vcetne oponentniho
fizeni se zastupci sportovnich svazu a naslednych vypoctu, je material k oblasti
sportovni reprezentace pfedlozen na jednani porady vedeni MSMT samostatne, die
planu hlavnich ukolu MSMT.
Tabulka c. 3: Rozdeleni finandnich objemu - ,,Sportovni reprezentace bez programu 233510"
Sportovni reprezentace CR
Sportovni centra mladeze
Sportovni talent
Rezerva
Resortni centra MSMT, MO, MV a ADV
Doplatek pro MV 2008
336 000 000 Kc
175 000 000 K£
83 000 000 Kc
26 283 000 K6
363 724 000 K£
1 200 000 KC
Celkem 984 007 000 Kc
zdroj: MSMT
Tabulka rozdeleni fmancnich objemu pro sportovni reprezentaci (bez programu
233510) uvadi celkovy objem neinvesticnich prostfedku, die schvaleneho statniho
rozpoctu pro uvedeny vydajovy okruh, ktery je stanoven k realizovani pro rok 2009.
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VProgram I. — Sportovni reprezentace CR
O statni dotaci programu I. uvedeneho na prvnim miste vtabulce na letosni rok
pozadalo celkem 121 obcanskych sdruzeni. Dotace byly rozdeleny s ohledem na
uspesnost sportovniho odvetvi dale podle pofadi vypoctu bodoveho ekvivalentu
uspesnosti, na jehoz zaklade je sestaveno tzv. TOP pofadi ceske statni reprezentace.
Jedna se o svazy na 1. - 12. miste, 13. - 60. miste a 61. - 80. miste. 30 000 Kc
jednorazovou odmenou jsou pak ohodnoceny svazy nad 80. mistem.
Prvni tucet sportu TOP pofadi ceske statni reprezentace je celkem stabilni, je totozny
letosni rok i obdobi let 2006 — 2008. Absolutorium poslednich ctyf let patfi atletice, na
druhem miste je lyzovani a stejne tak po cele uvedene obdobi jsme na miste tfetim
mohli najit vzdy tenis. 4. - 12. misto vpromenlivem pofadi obsazuji nasledujici
sporty:
- cyklistika
- fotbal
kanoistika
ledni hokej
basketbal
plavani
- stfelectvi
- veslovani
- volejbal17
Hned 11 zprvnich 12 sportu je sdruzeno v CSTV. Vyjimkou vprvni dvanactce je
pouze stfelectvi spadajici pod Cesky stfelecky svaz.
Na dotace pro sportovni svazy tzv. ,,v klici", byla pro rok 2009 vyclenena castka
261 000 000 Kc. Vice nez polovina techto financi putuje do svazu na 1. - 12. miste,
jedna se o celych 144 000 000 Kc. Svazum na miste 13. - 80. miste tak pfipadne
zbyvajicfch 44,8% s celkove castky. Konkretni rozdeleni dotace, z hlediska na co jsou
urceny, uvadi nasledujici tabulka.
17 Uvedene poradf 4. -12. mista, odpovfda rozdeleni'TOP pofadi' ceske statni reprezentace pro rok
2009.
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Tabulka c. 4: Rozklad dotaci s procentualnim vyjadfenim objemu pro jednotlive skupiny
sportovnich svazu v tzv. ,,kli£i".
: ::„::.: BBj
10% napfipravu
10% na material
30% na akce
50% za vysledky
Celkem
14 400 000 Kc
14 400 000 Kc
43 200 000 Kc
72 000 000 Kc
144 000 000 Kc
Umisteni 13-60
42,8%
11 180 000 Kc
11 180 000 Kc
33 540 000 Kc
55 900 000 Kc
111 800 000 Kc
Umisteni 61-
80 2%
520 000 Kc
520 000 Kc
1 560 000 Kc
2 600 000 Kc
5 200 000 Kc
CELKEM
26 100 000 Kc
26 100 000 Kc
78 300 000 Kc
130 500 000 Kc
261 000 000 Kc
zdroj: MSMT
Rozdily mezi vysi dotace u 1. - 4. skupiny TOP jsou vyrazne. Propady jednotlivych
svazu do nizsich skupin jsou reseny zmirnenim v podobe poskytnuti dalsi castky ke
stavajicimu vypoctu podle pravidel ,,klice". Toto pravidlo povazuji za velice prakticke.
Dusledkem propadu sportovniho svazu o jednu, ci dokonce 2 skupiny TOP by
znamenalo obrovskou nahlou flnancni ztratu svazu a hrozilo by omezeni jeho
samotneho fungovani, coz by mohlo mit za nasledek fetezovou reakci problemu
s udrzenim svazu v chodu. V letosnim roce se jedna konkretne o sporty karate JKA,
aerobik, potapecstvi a kynologicky sport.
Dalsi zohledneni ovsem s opacnym efektem a to odebranim naroku na dotaci je
pfipraveno pro svazy s opakovanymi pozitivnimi dopingovymi nalezy u reprezentantu.
Toto pravidlo je dodrzovano s ohledem na ,,Zasady pro snizovani dotaci pfi poruseni
antidopingovych pravidel" a letosni rok bude uplatneno u kulturistiky, ktera se s timto
problemem potyka jiz od roku 2004.
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Pro obcanska sdruzeni mimo tzv. ,,klic" je vyclenena castka 75 000 000 Kc
s nasledujicim rozdelenim uvedenym v tabulce c. 5:
ZOH 2010 Vancouver, CAN /COV/
Zimni a letni EYOF 2009 /COV/
Podpora sportovni pf ipravy v OH
cyklu /COV/
Zdravotni zabezpeceni reprezentace
(cinnost CZZSR) /COV/
Universiada 2009 (zimni-China, letni
-Srbsko) /CSTV/
Zdravotne postizeni sportovci
GG 2009 a Zimni PH 2010, CAN
Doplatek CMFS 2008
Svazy s pausalnim pfispevkem 6x30
tis. Kc
Zmenove upravy - souteze v CR
CELKEM
6 096 000 Kc
4 800 000 Kc
22 000 000 K5
2 200 000 Kc
14 900 000 Kc
17 000 000 Kc
1 000 000 Kc
1 200 000 Kc
180 000 Kc
5 524 000 K5
35 096 000 Kc
32 900 000 Kc
7 004 000 Kc
75 000 000 Kc
zdroj:MSMT
Podpora Zdravotne postizenych sportovcu (dale ZPS) je v letosnim roce stanovena na
17000000 Kc jak uvadi pfedchozi tabulka. Tato castka odpovida 5,4% celkoveho
pfispevku na statni sportovni reprezentaci. Procentuelni podil pfispevku pro ZPS na
celkove podpofe statni sportovni reprezentace je stabilni. Ktomuto podilu dosli
spolecne zastupci MSMT, Reprezentacni komise s pfedstaviteli ZPS a Cesky
paralympijsky vybor (dale CPV). Tato dohoda je platna od roku 1999. Rozdeleni
dotaci pro ZPS je nasledujici.
Tabulka c. 6: rozdeleni dotaci pro ZPS.
CPV
Unie zdravotne postizenych sportovcu
Ceske hnuti specialnich olympiad
60,7%
34,2%
5,1%
CELKEM
10 3 19 000 Kc
5 8 14 000 Kc
867 000 Kc
17 000 000 Kc
zdroj: MSMT
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Program II - Sportovni centra mladeze
V Ceske republice jsou na zaklade usneseni k Zasadam komplexnfho zabezpeceni
statni sportovni reprezentace, vcetne systemu vychovy sportovnich talentu zfizovana
sportovni centra mladeze (dale SCM) slouzici k podpofe vychovy sportovnich talentu.
Vyse zminene usneseni pfijala vlada Ceske republiky v roce 1999 a dala tak vzniknout
prvnim resortnim centrum 1. 7. 2000. Vroce 2004 doslo krozsifeni o Sportovni
centrum pro zdravotne postizene sportovce a od roku letosniho je celkovy system
podpory aktualizovan s vytvofenim dvouletych hodnoticich cyklu.
Pro nadchazejici obdobi bude financni podpora smefovat do 45 sportovnich odvetvi.
Nejvyssi podil statni dotace roku 2009 ziskal fotbal, na druhem miste je potom ledni
hokej a hned za nim tenis a atletika. Nasleduji sporty (sefazeny abecedne bez ohledu
na vysi pfispevku): badminton, basketbal, box, curling, cyklistika, gymnastika, hazena,
jachting, jezdectvi, judo, kanoistika, krasobrusleni, lukostfelba, lyzovani, moderni
gymnastika, moderni petiboj, plavani, pozemni hokej, rychlobrusleni, sane, stolni
tenis, serm, taekwondo, triatlon, veslovani, vodni polo, volejbal, vzpirani, zapas,
baseball, karate, enduro, motokros, silnice, plocha draha, trial, ZPS, Stfelectvi, tanecni
sport a biatlon.
Statni podpora Pro rok 2009 je u programu II — Sportovni centra mladeze stanovena na
175 000 000 Kc. 150 111 600 Kc je urceno na sporty olympijske 21 888 400 Kc na
sporty neolympijske a 3 000 000 Kc na ZPS.
Navrzene rozdeleni celkove castky pro obcanska sdruzeni je nasledujici.
Tabulka c. 7: Pfehled dotaci SCM
Cesky svaz tSlesne vychovy (CSTV)
Cesky stfelecky svaz (CSS)
Sdruzeni sportovnich svazu CR (SSS CR)
Autoklub CR (ACR)
Orel
Cesky paralympijsky vybor (CPV)
Rezerva - zmenove fizeni v roce 2009
CELKEM
155 497 700 Kc
7 888 900 Kc
3 260 000 K5
3 058 000 Kc
1 203 900 Kc
3 000 000 Kc
1 091 500 Kc
175 000 000 Kc
zdroj: MSMT
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Program III - Sportovni talent
V tomto programu je pro letosni rok stanovena dotace ve vysi 82 000 000 Kc. Kriteria
pro rozdeleni dotace jsou vyse clenske zakladny a reprezentacni uspesnost svazu.
Nejvyssiho indexu hodnoceni reprezentacni uspesnosti dosahla atletika, na pomyslnem
druhem miste se umistilo lyzovani a za nim kanoistika a cyklistika. Die vyse clenske
zakladny bylo pofadi podle dosazenych indexu nasledujici: na prvnim miste skoncil
velice suverenne fotbal a vsechna ostatni sportovnf odvetvf jsou az hluboko pod nim.
Nejblize jsou ledni hokej a florbal.
Rozdeleni celkove castky mezi obcanska sdruzeni a samostatne svazy je nasledujici.
Tabulka c. 8: Rozdeleni programu - Sportovni talent
Cesky svaz telesne vychovy
Ceska obec sokolska
Autoklub Ceske republiky
Sdruzeni sportovnich svazu Ceske republiky
Cesky stfelecky svaz
Ceska asociace sportu pro v§echny
Letecka amaterska asociace
Svaz saloveho fotbalu
Cesky svaz biketrialu
CELKEM
67 610 200 Kc
4 202 800 Kc
3061 700 Kc
2781 700 Kc
2 203 500 Kc
1 633 700 K£
351 000 Kc
62100KC
93 300 Kc
82 000 000 Kc
zdroj: MSMT
Zbyvajici 1 000 000 Kc z celkove castky schvalene na ucely programu Sportovni
talent je vyclenen na podporu finale celostatniho projektu ,,Letni olympiada deti a
mladeze", ktere se v letosnim roce uskutecni ve meste Tabor. Spolupofadatelem
projektu je COV.
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Pro kompletnf pfehled dotaci jeste uvadfm rozdeleni statnich dotacf pro resortni
sportovnf centra Ministerstva obrany (dale MO), Ministerstva vnitra (dale MV),
MSMT a Antidopingoveho vyboru Ceske republiky (dale ADV).
Tabulka c. 9: Rozpocet RSC a ADV pro rok 2009
RSC MO
RSCMV
VSC MSMT
ADV MSMT
Doplatek RSC MV 2008
CELKEM
150 200 000 Kc
114 800 000 Kc
84 937 000 Kc
12 587 000 Kc
1 200 000 Kc
363 724 000 Kc
4.2.1.2. Telovychova vcetne programu 233510 - Program IV - VIII
Tabulka c. 10: Rozdeleni financnich objemu - ,,Telovychova vcetne programu 23350"
Sportovni stfediska
Narodni program Sport pro vSechny
Sport a skola
Sport zdravotne postizenych
Udrzba a provoz
Ostatni dotace
Program 2335 10
75 500 K5
30 000 Kc
21000KC
9 500 KC
154 154 Kc
922 K5
617 031 K5
Celkem 907 185 Kc
zdroj: MSMT
Tabulka rozdeleni financnich objemu pro telovychovu vcetne programu 233510 uvadi
celkovy objem neinvesticnich prostfedku, die schvaleneho statniho rozpoctu pro
uvedeny vydajovy okruh, ktery je stanoven k realizovani pro rok 2009. Celkem bylo
navrzeno 189 projektu, z toho schvaleno 109 projektu.
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4.2.2. Podpora sportu z vytezku Sazka a. s.
Mezi konkretni akce, na ktere byl pouzit i financni pfispevek spolecnosti Sazka a. s.
patfi napfiklad vystavba a rekonstrukce plaveckeho stadionu v Praze - Podoli,
vystavba sportovni haly v Praze - Holesovicich nebo rekonstrukce Strahovskeho
stadionu.
Sazka a. s. je jedinou sazkovou a loterijni spolecnosti, ktera nevytvafi zisk pro
soukrome majitele. Pfijemcem casti vytezku jsou jeji vlastnici - obcanska sdruzeni
pusobici ve sportu a telovychove.
V letech 1993 - 2007 odvedla na vefejne prospesne ucely, pfedevsim ve sportu a
telovychove, pfes 14 miliard Kc.
Sazka pravidelne odvadi na vefejne prospesne ucely vyrazne vyssi castku nez jaka ji je
stanovena zakonem. V obdobi od roku 2000 do roku 2006 dokonce odvedla na vefejne
prospesne ucely o 2,6 miliardy Kc vice. Deje se tomu tak proto, ze krome 20%
vytezku, ktere Sazka a. s. odvadi na tyto ucely povinne, odvadi jeste dalsi cast, jejiz
vyse je vzdy stanovena akcionafi Sazky a. s. na valne hromade.
Sportovni a telovychovne prostfedi diky Sazka a.s. rocne z kazde investovane koruny
pfes 120 %.
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Nasledujici graf znazornuje odvod vytezku Sazky a.s. v obdobi 2000 — 2006,
porovnani objemu vydaju povinnych a vydaju v tomto obdobi uskutecnenych.
Uvedene hodnoty jsou v milionech korun.
Graf c. 3: odvod vytezku Sazka a.s. 2000 - 2006
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Povinne odvody Skutecne odvody
zdroj: JUDr. Ales Husak, Podpora sportu prostfednictvim Sazka a.s.
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Podily SAZKA, a.s. v sazkovem a loternim prumyslu
Graf: podil na
vynosech
Ostatni
82%
SAZKA, a.
s.
18%
zdroj: JUDr. Ales Husdk, Podpora sportu prostrednictvim Sazka a.s.
Graf: podil na vefejne prospesnych ucelech
Ostatni
50%
zdroj: JUDr. Ales Husdk, Podpora sportu prostrednictvim Sazka a.s.
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Z pfedeslych dvou grafu jasne vyplyva, ze ac Sazka a.s. zabira v sazkovem a
loterijnim prumyslu 18% podil, jeji postaveni v sazkovem a loterijnim prumyslu
z pohledu odvodu financni podpory na vefejne prospesne ucely je 50 - ti procentni.
Muzeme ji tedy oznacit za jakousi ,,prosportovni" spolecnost s vysokym vyznamem
pro pfisun potfebnych fmancnich zdroju do oblasti telesne vychovy a sportu.
Rozdeleni celkove odvedene castky odpovida podilum jednotlivych akcionafu Sazky
a.s. neni zde tedy zohlednovana potfebnost jednotlivych sportovnich odvetvi.
Rozdeleni fmanci probiha v nasledujicim pomeru:
Tabulka c. 11: Procentuelni podil na majetku akcii:
67,98%
13,54%
5,56%
4%
3,56%
2%
1,45%
1,02%
0,88%
Cesky svaz telesne vychovy
Ceska obec sokolska
Ceska asociace sportu pro vsechny
Autoklub CR
Sdruzeni sportovnich svazu
Cesky olympijsky vybor
Cesky stfelecky svaz
Asociace telovychovnych jednot
Orel
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4.2.3. Vyse vydaju do oblasti sportu 1989 - 2008
Tato kapitola ma za ukol zanalyzovat konkretni vyvoj pfisunu fmancf ze statniho
rozpoctu do oblasti sportu, porovnat a komentovat vyvoj vjednotlivych letech za
uplynule obdobi a to rok 1989 - 2000, poukazat na nejvyssi a nejnizsi vysi vydaju
daneho obdobi a okomentovat zmeny, ktere nastaly. Pro nazornost je pouzit pfehledny
graf c. 4:
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zdroj: MSMT
Jednotlive sloupce grafu znazorfiuji procentuelni oddil vydaju do sportu v danem roce
k vysi celkovych vydaju statniho rozpoctu. Na prvni pohled je patrny strmy pokles
vydaju do oblasti sportu po roce 1989. Prakticky se nezastavil (s vyjimkou roku 1995)
do roku 2000. Rok 2001 byl opet procentuelni vydej do sportu kcelkovemu vydeji
statniho rozpoctu vyssi a dale zacinal klesat. V tomto obdobi uz se jedna o pokles
pramenici pfedevsim v rychlem celkovem hospodafskem narustu — tato rychla zmena
situace nebyla adekvatne promitnuta do vyse vydaju na sport.
Za poslednich 20 let vydaje statniho rozpoctu do sportu klesaji. Je tomu tak jak
v porovnani s celkovymi vydaji statniho rozpoctu (jak ukazuje graf c. 4) a stejne tak i
v porovnani s hrubym domacim produktem.
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4.3. Navrhy na lipravy systemu financovani telesne vychovy a sportu
v Ceske republice - doporuceni
Ceskemu statu by die meho nazoru prospela uprava systemu. Z meho pohledu jsou v
soucasne dobe pouzivane programy statni podpory sportu neaktualizovane.
Nezohlednuji zmeny ve spolecnosti, jeji vyvoj, nove poznatky apod. Soucasne zneni je
platne od roku 2003.
Cesky stat a MSMT jakoby nemely snahu o inovovani teto sfery v prubehu casu.
V Ceske republice neexistuje zadny akcni plan ci dlouhodobejsi cil v oblasti sportu a
jeho podpory, ktereho by se stat snazil dosahnout a tak zde nevidim dostatecnou
motivaci pro inovace v teto oblasti.
V teto kapitole se pokusim nastinit mozne zmeny, ktere jsou z meho pohledu
proveditelne v Ceske republice jejim systemu podpory telesne vychovy a sportu a
podminkach, jez zde existuji. Na zaklade pfedchazejicf analyzy a sberu, studiu a
zpracovanf dat pro cast teoretickou jsem vyclenila nejdulezitejsi oblasti zajmu a dale
potom jednotlive akce.
4.3.1. Vrcholovy sport a studium
Financni zabezpeceni statni sportovni reprezentace bych oznacila za dostatecne.
Nemyslim si, ze je potfeba se zamefit na tento program jako takovy. Jedine co u
podpory sportovni reprezentace postradam, je podpora reprezentantu, ktefi jsou
soucasne studenty. Podporu mladych lidi s potencialem jak pro sport na urovni statni
reprezentace tak studium (strednich a hlavne vysokych skol) povazuji za zadajici si
vyzdvihnuti. V dnesni dobe je take castym jevem pfedcasne ukonceni sportovni
kariery v mladem veku z duvodu narocnosti studia, casove i financni.
Program statni podporv sportu: Reprezentuj a studuj
kriteria rozdelovani statnich dotaci:
vek: 19-26 let
die studijnich i sportovnich vysledku:
reprezentant + prumerne studijni vysledky — jednorazova financni odmena
reprezentant + nadprumerne studijni vysledky — podpora formou celorocniho
stipendia (vyse die typu skoly s maximalni hranici vyse podpory)
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ocekavany efekt prinosu dotace:
- rozsifeni moznosti reprezentantum - umozneni studia
podpora vzdelanosti obcanu Ceske republiky
- umozneni zapojeni se reprezentantu do pracovniho procesu po ukonceni
kariery diky vyssi urovni dosazeneho vzdelani
4.3.2. Ceska republika a inovace — vstf ic EU
Pfi studiu aktualniho postaveni Evropske unie ke sportu a samozfejme posledniho
dokumentu vydaneho na toto tema, Bile knihy o sportu, jsem narazila na otazky
aktualnich priorit z pohledu Evropske unie. Ceska republika jako sice samostatny stat,
nicmene clen EU, zatim vefejnost o jakychkoliv chystanych zmenach v oblasti
podpory sportu neinformovala. Podle meho nazoru jsou nasledujici akce nejen dobrou
reakci na Bilou knihu o sportu ale take pozitivni upravy systemu financovani telesne
vychovy a sportu.
Prave zdravi upevfiujici telesne aktivity maji tvofit zakladni kamen cinnosti EU
v oblasti sportu. V programed! podpory telesne vychovy a sportu v Ceske republice
vidim absenci samostatneho programu s touto tematikou jako problem. Samozfejme,
ze podporou sportu pro vsechny (program V), ci dalsich programu IV, VI, VII, stat
podporuje prevenci chorob a mimo jine i prave zdravi upevfiujici aktivity, ale
samostatny program s pfimou podporou teto oblasti zde chybi.
Program statni podpory sportu; Podpora sportu pro zdravi
kriteria vyberu zadatelu o statni dotaci:
- typ cviceni - rozdeleni do skupin podle charakteru:
a) sport jako prevence chorob
b) sport jako rehabilitace
c) sport pro ,,zdrave stafi"
rocnf objem klientu vyuzivajicich sluzeb zarizeni
pocet obcanu vyzadujicich cviceni uvedene v bodech b), c) v kraji, kde se
subjekt pozadujici dotaci nachazi — die statistik Ministerstva zdravotnictvi.
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financni zabezpeceni dotace:
Vtomto pfipade, by bylo vhodne spolufmancovanl ze strany zdravotnich pojisfoven,
ktere maji samozfejme svuj zajem na fungovani podobnych programu.
ocekavany efekt prinosu dotace:
Zlepseni celkoveho zdravotniho stavu obyvatelstva,
- zkvalitneni zivota osob trpicich dlouhodobymi chorobami, osob po urazech, ci
se zdravotnim postizenim, seniorum,
uspora statnich vydaju ve zdravotnictvi,
pfiblizeni se pfedstavam o naslednem vyvoji podpory sportu Evropske Unie,
- podpora programu Evropskou Unii (v souvislosti s jednotnym nazorem).
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5. Zaver
Po studiu a zhodnoceni pfistupu naseho statu a cele Evropske unie k podpofe sportu
z vefejnych zdroju a analyze rozdeleni statniho rozpoctu pro rok 2009 s pfihlednutim
k postaveni Ceske republiky v ramci EU hodnotim system statni podpory sportu za ne
pine efektivni a velice neaktualizovany v dobe novych studii a poznatku ze strany EU i
obecne.
Vysledkem studie jsou pak navrhy na upravy systemu fmancovanf telesne vychovy a
sportu v Ceske republice — doporuceni, ktera se tykaji zavedeni konkretnich programu.
Hlavnim cilem vyse uvedenych programu do praxe statni podpory sportu v Ceske
republice je spusteni inovace dnesniho systemu a nastartovani dynamictejsiho vyvoje
v teto oblasti.
Rozhodne se nejedna o navrh dvou programu, jez zasadne zmeni cely system statni
podpory sportu v Ceske republice (takovyto navrh na komplexni zmenu systemu ani
nepovazuji za vhodne tema pro bakalafskou praci uz pro doporuceny rozsah). Povazuji
je za vice nez vhodny prvni krok k inovacim, ktery vzhledem ke stagnaci podpory
sportu v nasem state, bude velice dulezitym. Zasadni je i nutnost vytyceni si jasnych a
konkretnich cilu, ktere budou motivaci ke zmenam a zajisteni prubezne kontroly
fungovani a efektivnosti.
Navic kazdy z programu, jez da vzniknout novym organizacim ci rozsifeni, nebo
samotnemu zajisteni jejich chodu zaroven umoznuje vznik novych pracovnich mist —
dalsim efektem je tedy snizeni nezadouci nezamestnanosti.
Dalsimi tematy, se kterymi by se die meho nazoru melo v prvni fade pracovat, je
moznost upravit vysi povinnych odvodu vynosu loterijnich spolecnosti. Timto fesenim
tak dojde ke zvyseni pfisunu financnich prostfedku do sportu bez rozdilu vyse zatizeni
statniho rozpoctu.
Po zavedeni noveho aktualizovaneho systemu programu statni podpory sportu bych
doporucila provadeni mezirocnich statistickych odhadu zmen a pohybu pfinosu sportu
pro statni rozpocet v horizontu alespon 3 - 5 let, s cilem zjistit efektivnost techto zmen
aby byla v pfipade potfeby mozna dalsi uprava programu, po provefeni jejich
fungovani v praxi.
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Tema dalsiho mozneho postupu zmeny systemu statni podpory sportu, zahrnujici dalsi
programy, pfipadne rozsifeni stavajicich, povazuji pro me za velice zajimave a rada
bych s nim dale a podrobneji pracovala ve sve praci diplomove.
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